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au Conseil 
(doc. 80) 
ayant trait a 
I. - une directive concernant le rapprochement des dispositions 
legislatives, reglementaires et adrninistratives relatives aux 
substances et preparations dangereuses 
II. - une directive concernant le rapprochement des dispositions 
legislatives, reglementaires et administratives relatives a 
la ClaSSification, a 1 I etiquetage et a 1 I er::_ballD.ge deS 
substances dangereuses. 





Au cours de la seance du Parlement du 22 octobre '1965, 
la commission du marche interieur a ete chargee de l'elaboration 
d'un avis destine ala commission de. la protection sanitaire sur 
la directive concernant le rapprochement des dispositions legis-
latives, reglementaires et administratives relati~es aux subs-. 
tances et preparations dangereuses et sur la directive concernant 
le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires 
et administratives relatives ala classification, a l'etiquetage 
eta l'emballage des substances dangereuses (doc. 80/1965-66). 
. . 
M .. Kulawig a ete. charge par la commission de rediger 1 I avis . 
En sa reunion du 25.novembre '1965, la commission a adopte _ 
le present avis a ~'unanimite. 
Etaient presents 
~ 
M. CARBONI, president 
M. BERKHOUWER, vice-president 
M. SEUFFERT, vice-president 














1. La Commission de la C.E.E. a sounlis au Cons·eil, le 10 mai 
19q5, deux propositions ayant respectivement trait a : 
I. - une directive concern~t le rapprochement des disposi-
tions legislatives, r~glementaires'et administratives 
relatives au.X subst.arices et preparations dangereuses. 
II.- une directiv~. concernant.le rapprochement des disposi-
tions ~egislatives, reglementaires et administratives 
relatives ala classification, a 1'8,tiquetage eta 
l'em"J?allage des substances, dangereuses • 
(doc. 80/1965-66) 
Lors de sa session des 14 et 15 juin 1965, le Conseil 
a decide' conformement a l',article 100' deUxieme aline a du 
traite de la C.E.E., de consulter le. Pt;J.rlement sur .ces proposi-
tions.' Aussi, pa~ lettre en date du l5 juin 1965, le pr~sident 
du Conseil de la C.E.E. en a-t-il communique le texte au pre-
sident du Parlement europeen. 
2. Le 22 octobre 1965, ies deux propositions de directive ont 
ete renvoyees pOUr examen au fond a la commission de la protec-
tion sani taire et pour :?,vis a la com,~iission du marche interieur. 
II. OBSERVATIONS Q,Uli.NT AU FOND 
3. Les propositions de la Cocrm~ssion de· la C.E_.E. se fondent sur 
l'article 100 du traite qui prevoit le rapprochement des. dis-
positions legisiatives, reglementaire? et administratives des 
. Etats membres· qui ont une incid~nc~ directe' sur l' etablissement 
ou le fonctionnement du marche commun. La Commission de la 
C.E.E. a notamment constate que les disparites existants entre 
les p~_escript~ons nationales relatives a la mise sur le march9 
de substances_et de.pr8parations .dangereuses ainsi qu'a leur 
manipulation, entrave les echanges au sein·de la Communaute 
et on~, de ce fait, une incidence directe sur l'etablissement 
. . . . 
et le fonctionnement du m<ITche commun. Il importe par conse-
quent d'eliminer·ces entraves par le rapprochement des dispo-
sitions legislatives, reglement~ire~ et administratives con-
cernant les substances et les prep~ations dangereuses. 
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5. Aussi, la conimis.sion du marche interieur souscri t--elle aux :prin-
cipes 'qui· s'ont a 13. base des propositions de directiVe ~laborees 
par 1 1 executif de la C.E.E. 
6. Vu 1 1 am.:pJ.Emr du suj.et et .la mul tiplici te des mesures necessaires 
I 7 • 
,. . . .. . . ~ -
au rapprochement des divers systemes de p~escri:ptions, la Commis-
.. ' 
sion de la C.E.E. ·j_ugea utile dlelaborer d 1abord une. dire-ctive-
cadre pour la co~pl~ter. ~n~ui.te- par des directives complement aires. 
La premiere directive, celle concernant' le rapp~ochement d?s dis-
positions legislatives, ·r6glementaires etadministratives relatives 
aux substances ,et preparations da:ngereus~s' con~ti tue cett.e 
directive-cadre et c 1 est de ce terme que nous la designerons par la 
suite. 
' • • I • 
. ·.·-. 
... .' -.... ·. ·· . 
La seconde directive, qui a trait au rapprochement des dis:posi-
tions.legislatives, reglemeritaires et administratives relatives a 
. . . 
. la Cl?.SSification, a ·1 1 etique'tage et a J. 1 Gmball,ag~ deS. SUbstances 
dangereuses' est' au con traire, \m.e directive. co'mplementai:re dans 
. 1e sens que lui· confere le ·paragraphe :pr~c~dant·. c 1 est done ainsi 
que nous 1 1 appellerons dans ·les pages qui sui vent."' 
. . 
-' ) 
8. Des a P.r~f3ent, le ro.pprochement des dispositions legislati ves, 
regiem.e:p.taires . ·et administrati ves qui concernent la classification~ 
l.l e'~iquetage. 'et 1 I emballage deS SubStanceS dangereUSeS' e~t realise 
dans le.calre de la directive complementaire~ celle-ci 7 peut etre 
arret6e conjointement ayec la directive-cadre. D1 autres directives 
com:plementaires suivront. 
. : I "'o • 
A cet e'gard, la· commission du marche interieur.approuve la fac;.on 
de proceder de la Commission de la.C.E.E. · 
D - jm.g-y/nf. 
..... 





































g. D'unE part, l.s.:.dirt,ctiur=.,..,..cadrc 9 en liaison.av.tc_ .. la prcmlerc-
dlrE:ctive compiemE-.ntairt-. 9 J?.c-rmet dE:; -qJ.ettre libre:me::nt sur .le mar;che 
dans taus les Et&t3 membres, le.a substancea ~t preparat1ona dan-
.. gt:-rt~us~s qui tom.b;:.nt sous 1 'ap~Jl1cat1on de cE-ottr:. directivE> ~ t 
repotidEnt aux prcSCTl:;?tions des dirE:CtlVE::S complemcntaires. 
D'autr~·part, lcs Etats m~mbrbs conservent le droit de 
fixer eux-mE;mes la procedurt:. a s.u1vrc ~7n ce qui concern€ la mise 
E:n circul~tiori dh3 substanc~s et. preparaiions dangereusEs Et leur 
· manipulat1on pour autant .. qur:: cf.;tte ·mat.ierE- n' ai t pa ~. encore ete 
regleE: dans 18 ·C~drE dE:., dircCtlVl' S COillplemEntaires. 
. . I 
' , J I . , ' · .• \ 10. La Commi3sion dE. 1 C.E.E. a juge utll€ dE prevoir dans lc:... 
; .• J 
directivc.:-cac1rt:' Jans prejudicE du rE: cou_: s ld. lc. Cour :a.~· justice 
des Communau~es furopeE:nnE-s prevu c:ux artl~lf;s 169 et· \70 du trai-
• • . . . '1 I ' 
te5 unc procedun- tendant a resoudrE: l~s litigt:s pouvap.t surgir ') 
e.nt:re h: s ·s.utorl·t~s co~pett.ntE:s des Eta!'s ,mEmbr~~ ;~~ p'rppos d~ 1., ~}: 
m:tsc~ .~ur le merche de 3~bstances ct dE. preparat1o~~ dangcreus.es. ,it , 
Chc.cunt: dE. 3 p<'crtie s a inter€t a rccourir a C€ tt.b procedure : t:.n h ( 
effL-t, 1~ Comm1s :;ion pE-.ut propo~E:r ~6s mczures dE: ~aturE. a sur:- +f.~}' 
manter les difficul tes. qu1 pourraitnt surgir de,_ sortE quE. 1 'on 'i. 
. P.E.-ut evi tcr dE: longues cont:r OVE::T'SE.'' jurld.ique .:5 .. d~vant la Cour de 
j I t 1 -~ ju tic~.tout en ayant la garanti~\quf LEs dispo3itl6ns dE. la ;~· 
direct1v~:..-cadre s~-r ont dfr:1 -nt ·E·P. pllq-qe&s. 1, · 1 i f • 
'· 'f.' 
11. La dirt:ctivc-cadr·t-. c:~uss1l bien· que la dirE.ctivE cow.:Pi~mE-n-
t.c .. irc pr·evolE:nt E-Jn TIJ.·aj.·f7;Ur8 :pa~ti~:; ci~ s ~rE•scr·ipti.ons c.'l.'ordr~L t'ech-
. . .· . . ' . . . . ..,. \ 
I?-lqUt; au SUjEot d> .... squ'='ll~.J la CO!illiLlS-.:llOn du:~arche lnteri8Ur ~·a 
pas ·a. :pri;ndre })QSl"t;ion •. • I . ~ . 
'·: ~ r • 
• J :~ ,I ~~ 
Ell~ 3 ' ( ·Jt, tm r;E.vanche, surtout pE:ncher- sur lE 3 d1vers€s 12. 
. . . . . . . .}~. . 
obligation:> qu8 l·i3 propo:.ntions de dlr'f.Ctivc ililp03E:nt aux Etat:3 
. . 1 •' 
mEmbrE 3 E fin de J 'assur€r qut: cc- s o bl1g&t1ons nE: vont pas au-
dEla d~~ disposition~ d~ l'articlt: 100.du trait~. i 
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III. OBSERVATIONS CONCERNANT CERTAINS ARTICLES 
. 13. . L 1 articla 5 da la dire6tivc-cadre fait oblig~tion·aux 
Etats raembrcs d 1 autorla.:-r 1 1 imJlortatlon c;t 1 .. :GJ.is€ sur le EJ.ar-
che dE:S SUbstanceS <::t preparations dangarc-US8S SOUITii3cS a Cbttc 
dirt:ctivb et q~l repond~nt a tout~s 163 conditions fixess a 
lt:ur. duj at dans lcs differcntcs directive a couplemE-nto.irt.s • 
. . 
Lt:.s Etata lli.embrt.s doivE-.nt cEpcndant avolr la faculte 
d8 prendre eUX-m&meJ OU de malntenir les di0pOsitiOll3 dE secu-
rite qu'ils f::stiment necE-ssaires en ce qui concarne la 11ise E:.Il 
; . . . . ' 
circul~tion st la manipulation de substances et de.preparations 
dangt;reu.sto- s. 
CEopenC!.ant' si lcs directlVE3 complem,;ntair~s vise6..::3 a 
1 1 artible 4 de la directive-cadre contiennLnt deja deJ. di3po-
3itions a CG sujet~ celles~ci sent obligstoires pour les Etats 
lliE:.Ei. bJ: E; s. 
La commission du marche interieur E3t d 1 avis que l 1 in-
troduction d<:: 1 reglEDfntation proposes dana lE cadrE d 1 Ull2 
dir€cti Vf. E:·st parfe i tcmE.nt admissi blc.. Ellt:: recom.lL.ande c epan-
·dc:.nt a ia ComLJ.i3SlOn d 1 elo.bor8r lE: p~us tot possible _des direc-
'tiVE:S COl!LplemE:ntalreS afin ~(:: SOULlcttrc a des ·prE:.sCriptlOllS 
comounes les r.J.atiere.:! qui provisoir~ment relevt:nt· encore' d5 la 
competence deJ EtatJ ms:GJ.brt:s; en Effet,las ecarts entre lcs 
reglE-;!ilt:ntatlons nation .. lr;a peuvE.nt notaLl.L1E:nt avoir une incl-
, 
deneB directc sur lc fonctionner::ent du IV!arche coLlLlun. 
14. L1 article 8 de la dirE::ctivi-cadr~ prevoit qve les 
I 
Etats r.1embres infon:J.eront la Coru.Jjlission en tu1ps utile pour 
qu 1 sllE pui~se prest.ntlr sE:s ob~ervations, de tout proj0t 
Ul teriE.ur de dispositions legi.JlatiVt:;S ~ reglbLlantairc.s et ad-
m:Lnlstrativt:s qu 1 ils E:nvis&gunt d 1 ado:Qtbr dans lt:.J rr..atiere:3 
regibS par la directive. 
La colillill~slon du marche interiEur se felicitE: de 
CE-;tt8 reglem~ntatiori, car ells assurE:: d 1 e:r:~blel: 1 1 int6rvention 
E-n tc.:ops opportun de la Coill.rili ;si.on de la C.E.E. dans la pro-
cedure legi 3l&ti.vt:. dE) Etats DGn:.brf~S ~t 9 pE.rtant' UU8 l rgE. 
harmOnlsation d£S dlspositions legisl2tiV~S, reglE:BEntairc3 
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E:t ad1r:.inis~rativcs qui sc.ront arr2tes pe:-:.r E.ux.· Dc plus, GllE' 
. . . 
t:3tlrilt que ·ccttE. reglt:wentation E:St compatible BVE..C lc carac-
ter8 d 'unE: dirt:cti.vt:. 
15. SElon l'artlcl~ 9 d~ la dirsctive-cadrc. c.t l'articls 8 
de 1<:: directive coruple~entei:h:,, lE.s Etats r.:..E-.r.lbre.:; J.JJ.ettcnt en 
VlguE:.ur lc.3 wG:Surc.s necLssairE:s pOt..:' SE:· confOTLl6I' a la dlTE.C-
tlV6 dans un delai qui r~:.stt: a fixer E:t COwLH:.:nCE. a COUrlr a. 
partir dE:. 1~ notlfication de 1~ directive; ils en inforut:nt 
iimnedic·. tt-utm t la. Col!lLlls sion. 
s~.lon la <:or.mls 3ion du warche interiE.ur CE· delaj_ dsvrai-:; 
ftr~ fixe a siX ~Oi3. 
EllE fSti8G d'autre part que dans cEs propositions ul-
teriE:.ur<:s la Colill.J.ission dr;:;vrait prevoir un delai analogue pour 
le. lrJ.l"H. en Vlgul.UT dE: S I.ll .iUrF-3 necGssair8S pOUr SE. 'conformE.r 
a 18 dirEctive. 
FlnaluJ..t.nt, E-,llt-: n:.cor..:.r.:..andf. quc. l' obligation d' infor-
u-..er 11 ir.:n:nedi· .tf-1Ii.8nt 11 12. CoL2::.lssion so it r~:.w.placee pe.r l' obliga·-· 
tion dE. 1' infonJ.Er Hun u.ois" apre 3 lE m.ise En ?E. uvrE' dE. 3 Dc.-
surt:a en que;stion. 
0 
0 0 
16. Sou~ resl.rVE dGS TGLarquc.s Gt deS propOsltions forLU~ 
lec:':3 cj-dt--3sus la coh~r.~lssJ.on du r.1arche intericur approuve les 
dEUX propositlOllS dl. dirE.ctiVl. t~llcs·qu'~lles Ont ete ela-
borees par la Coriliission de. la C. E. E. · 
• 
' . 
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